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1. Di dalam proposal Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch H Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S Es (dengan titik di bawah) 
ض DI D De (dengan titik di bawah) 
ط Th T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ـه H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y Y Ye 
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 Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2012), 87-88.  
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـىـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (يــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa 
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= al-bayt), ( ءاَمَسّْلَا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkan 
tā` marbūtoh yang hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (لَلاِهْلا ُةَيْؤُر= 
ru`yat al-hilāl). 
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7. Tanda spostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ( ُةَيْؤُر = ru`yah), (ءاَهَقُف 
= fuqohā). 
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ABSTRAK 
 
 
Asroji, Ahmad 2015 " Kepemimpinan Ketua Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 
dalam Menumbuhkan Budaya Membaca Masyarakat (Studi Multi Situs di 
TBM Nusantara dan TBM Cemade)", Program Pascasarjana, Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing: 1.) Prof. Mujamil Qomar, M.Ag, 2.) Dr. 
Ngainun Naim, M.H.I. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Ketua TBM, Budaya Membaca Masyarakat 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM) sebagai lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat, sehingga kepemimpinan ketua TBM diharapkan dapat 
menumbuhkan budaya membaca masyarakat. 
Fokus penelitian dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
kepemimpinan ketua TBM dalam menumbuhkan budaya membaca masyarakat di 
TBM Nusantara dan TBM Cemade ?. (2) Bagaimana hambatan-hambatan budaya 
membaca masyarakat di TBM Nusantara dan TBM Cemade ?. (3) Bagaimana 
strategi kepemimpinan ketua TBM dalam mengatasi hambatan-hambatan budaya 
membaca masyarakat di TBM Nusantara dan TBM Cemade ?. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menjelaskan (1) Pelaksanaan kepemimpinan ketua TBM dalam menumbuhkan 
budaya membaca masyarakat di TBM Nusantara dan TBM Cemade. (2) 
Hambatan-hambatan budaya membaca masyarakat di TBM Nusantara dan TBM 
Cemade. (3) Strategi kepemimpinan ketua TBM dalam mengatasi hambatan-
hambatan budaya membaca masyarakat di TBM Nusantara dan TBM Cemade. 
Metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis field research dan rancangan penelitian multi situs, lokasinya di 
TBM Nusantara dan TBM Cemade, sumber datanya informan dan dokumen, 
datanya primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya dengan observasi 
partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dengan analisis 
situs individu dan analisis lintas situs, sedangkan teknik pengecekan keabsahan 
datanya dengan menggunakan kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan kepemimpinan 
ketua TBM dalam menumbuhkan budaya membaca masyarakat di TBM 
Nusantara dan TBM Cemade dengan berdasarkan pada peran dan fungsi yang 
melekat pada ketua TBM sebagai pemimpin. Adapun peran dan fungsi ketua 
TBM yakni sebagai educator, manager, supervisor, leader, inovator dan 
motivator. 2) hambatan-hambatan budaya membaca masyarakat di kedua TBM 
tersebut dipengaruhi dari kondisi sosial budaya masyarakat, kemajuan teknologi 
dan informasi (TIK), latar sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan bahan bacaan 
yang masih minim, motivasi membaca dari masyarakat sendiri masih rendah, 
sikap masyarakat yang masih acuh, layanan TBM yang masih ala kadarnya dan 
 xvii 
promo membaca yang kurang maksimal, 3) strategi kepemimpinan yang  
dilaksanakan ketua TBM dalam mengatasi hambatan-hambatan budaya membaca 
masyarakat yakni dengan melakukan berbagai kegiatan tentang membaca yang 
melibatkan masyarakat banyak, yakni a) mengadakan pemutaran filem baru, 
pasang televisi edukatif dan menggunakan alat permainan edukatif (APE), b) 
memberikan suntikan semangat, mengenalkan buku baru dan berusaha 
melengkapi sarana dan prasarana yang ada di TBM, c) melakukan pengajuan 
donatur buku, mengumpulkan buku-buku bekas layak baca dari masyarakat, dan 
dengan membeli buku, d) melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan 
masyarakat banyak tentang membaca untuk memperoleh dukungan positif dari 
masyarakat, e) mengadakan layanan praktek ketrampilan secara gratis, dan f) 
Memasang spanduk dan membagikan brosur tentang ajakan membaca di TBM. 
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ABSTRACT  
 
Asroji, Ahmad 2015  "Leadership Chair Community Library (TBM) in 
Cultivating Reading Culture Society (Multi Site Study in the TBM 
Nusantara and TBM Cemade)", Post Graduate Program, Islamic 
Education Management Program, State Islamic Institute (IAIN) 
Tulungagung, Mentors: 1.) Prof , Mujamil Qomar, M.Ag, 2.) Dr. 
Ngainun Naim, M.H.I. 
 
Keywords: Leadership, Chairman of the TBM, Reading Culture Society 
 
This research which is motivated by the presence of community library 
(TBM) as an institution or place that manages the literature that people need, so 
that the leadership of the chairman of the TBM is expected to foster a culture of 
reading society. 
The focus of the research are (1) How is the implementation of the 
chairman of the TBM leadership in fostering a culture of reading society in TBM 
Nusantara and TBM Cemade?. (2) How to read the cultural barriers of society in 
TBM Nusantara and TBM Cemade?. (3) How TBM chairman of the leadership 
strategy in overcoming cultural barriers in the community read of TBM Nusantara 
and TBM Cemade?. 
As for the purpose of this research to describe and explain (1) The 
chairman of the TBM leadership in fostering a culture of reading society in TBM 
Nusantara and TBM Cemade. (2) Barriers reading culture in the society of TBM 
Nusantara and TBM Cemade. (3) The chairman of the TBM leadership strategy in 
overcoming cultural barriers in the community read of TBM Nusantara and TBM 
Cemade. 
Research methods, this study used a qualitative approach to the type of 
field research and study design multi-site, located in the TBM Nusantara and 
TBM Cemade, informants and document data sources, both primary and 
secondary data, engineering data collection participant observation, in-depth 
interviews, and documentation. Data were analyzed using analysis of individual 
sites and site traffic analysis, while the technique of checking the validity of the 
data by using a trust (credibility),(transferability),(dependability), and 
(confirmability). 
The results showed that: (1) the implementation of the chairman of the 
TBM leadership in fostering a culture of reading society in TBM Nusantara and 
TBM Cemade with based on the role and functions attached to the head of the 
TBM as a leader. As for the role and functions of the chairman of the TBM as 
educator, manager, supervisor, leader, innovator and motivator. (2) cultural 
barriers in the community read both TBM is influenced from the social and 
cultural conditions, advances in technology and information (ICT), socio 
economic background of the community, availability of reading materials is still 
minimal, the motivation to read from the community itself is still low, people's 
 xxi 
attitudes are still indifferent, service TBM is still rudimentary and promo reads 
less than maximum, (3) leadership strategy will be implemented chairman of 
TBM in overcoming cultural barriers read the community through various 
activities of reading that will involve a lot of people, namely a ) held a screening 
of the new film, educational television plug and use the tools of educational 
games (APE), b) give an injection of enthusiasm, introduce new books and trying 
to complement existing facilities and infrastructure in the TBM, c) filing donors 
books, collecting used books decent read from the community, and by buying 
books, d) perform a variety of activities that involve the public much about 
reading to gain positive support from the community, e) conduct skills practice for 
free service, and f) Installing banners and distributing flyers about the invitation to 
read at TBM. 
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